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2014 年 6 月，经近 4 年研发出炉的第一套健身手拍鼓规定
套路作为国家体育总局社会体育指导中心推广项目在吉林
长春、江西上饶、四川广元、广东佛山等地相继开班授课，
3 年期间，手拍鼓培训与赛事活动已遍及全国 17 个省市，
许多街道、广场社会群体的健身团队已将手拍鼓列入日常锻
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